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Research on the "Moral Religion" of Mou Zongsan
SUN Chang-hong1    XU Zhao-xu2
( 1.School of Law and Politics, Wenzhou University, Wenzhou 325035; 2.College of Humanities, Xiamen University, Xia 
men  361005, China )
	
Abstract: On the question of whether Confucianism is a religion，Mou Zongsan put forward the viewpoint of "moral 
religion" on the basis of the ontology of "harmony between man and nature". He held that morality has ontological status and 
man can achieve immortality through his virtue. In essence, this is "moral determinism" in personal destiny, which means 
that morality can determine and change personal fate, reflecting the consciousness of self-salvation and self-realization. 
In "moral religion", morality has religious functions, not only arranging human physical life and gratifying human 
emotional life but also elevating human spirit life. Compared with other religions, "moral religion" has a positive emotional 
orientation, advocating the realization of the creativity of human life, which is the proof of the creativity of "nature" and the 
manifestation and achievement of human sacredness and immortality. Mou Zongsan blazed a path of morality as religion, 
and pushed forward the study of the relationship between Confucianism and religion.
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